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EL GRAN PROTAGONISMO DE LA PUBLICA-
CIÓN TEATRAL
2 2 SALÓN DEL LIBROTEATRAL ESPAÑOL
E IBEROAMERICANO
Oscar Garcia Recuenco
En lineas generales, hablar de la publicación teatral es hablar de una gran desconocida. Así
que hablar del 2 2 Salón del Libro Teatral Español e Iberoamericano que organiza la Asociación
de Autores de Teatro (AAT), es hablar de un afortunado certamen que intenta paliar ese des-
conocimiento, y poner en contacto las diferentes propuestas editoriales del Estado español.
Del 16 al 20 de octubre de 200 I , en la Casa de América de Madrid, pudimos ver reunidas
a decenas de asociaciones, escuelas, editoriales e instituciones públicas que tienen una cosa en
común, la publicación de textos relacionados con las artes escénicas. Además de la AIET, parti-
Óscar Garcia Recuenco, durant la presentació de la revista ASSAIG DE TEATRE al 2 2 Salón del
Libro Teatral Español e Iberoamericano, a la Casa de América de Madrid.
(Anna 1. Rodríguez)
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Expositor amb algunes de les revistes que participaren al 2 9 Salón del Libro Teatral Español e 
Iberoamericano. A la part central s'hi pot veure la revista A SSAIG DE TEATRE. (Osear Gareia) 
clpaban en el Salón otras asociaciones como la Asociación Cultural de Teatro La Tarasca, que 
desde 1993 publica una revista del mismo nombre, dedicando una especial atención al teatro 
de Castilla y León. La Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, que publica la 
revista Lazanllo, la Associació d'Actors i D irectors Professionals de Catalunya, que presentó su 
boletín mensual Entreacte y la organizadora del evento, la Asociación de Autores de Teatro, que 
publica la revista Los puertos del drama. Si destaco estas publicaciones es principalmente por 
una cosa, porque surgen de asociaciones, que realizan una labor destacadísima, que en muchas 
ocasiones queda a la sombra, siendo en realidad auténticas dinamizadoras cu lturales. 
En los días que duró este 2 Q Salón se desarrollaron diferentes actividades, entre las cuales 
destacaron las lecturas teatrales y las presentaciones de las diferentes publicaciones que parti-
cipaban en el evento, entre las que se encontraban la revista Art Teatral, las editoriales Everest, 
La Avispa, Hiru, Castalia o las publicaciones del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
En cuanto a las lecturas hay que destacar títulos como: Don Pedro dijo no, del autor argentino 
Roberto Cossa, Dorito Maya/de, cocinera, de Alberto Miralles, Fin y principio, de Borja Ortiz de 
Gondra, o Retorno, de Lourdes Ortiz, entre muchas otras, clausurando el Salón la lectura de Los 
biCicletas son para el verano, de Fernando Fernán-Gómez, día en el que se le nombró socio de 
Honor 
En los dos días que participé en el Salón, además de presentar nuestra revista ASSAIG DE 
TEATRE ,asistí a otras presentaciones. Destacaría la de Ñaque, una interesante editora, con algu-
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Membres de /'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, 
que assistiren al Saló per presentar Entreaete, la seva revista. (Osear García) 
nas publicaciones más acertadas que otras, pero con una destacada aportación a la pedagogía 
teatral infantil y juvenil, encabezada por Fernando Bercebal, ha incorporado a sus publicaciones 
la edición de las obras ganadoras del Premio Marqués de Bradomín, que organiza el Instituto 
de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asunt os Sociales. Convendría recordar que hasta 
este año era una publicación del propio Instituto de la Juventud.También asistí a la lectura de 
algunos fragmentos de El hombre de los mil puertos, de Eduardo Quiles, interpretada por Josep 
M Pou y Alfonso Lara. Una de esas inquietantes lecturas de las que sales con ganas de leerla 
entera y con calma, ya que el primer contacto promete y mucho. 
En definitiva, un certamen necesario, con una aceptable presencia de público, a pesar de la 
lluvia, y donde sólo estuvieron presentes tres Consejerías de Cultura, la de Andalucía, Galicia 
y Madrid. Se supone que el próximo año se celebrará el tercer Salón, y como se dice que a la 
tercera va la vencida, quizás entonces hagan acto de presencia más consejerías de cultura de 
otras comunidades autónomas, que, suponemos, deben de tener alguna publicación teatral que 
presentar. 
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